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The New・World of Ogre-tile Maker———Re-centering the Periphery
Karaoke cafe with “Kou”as its source







Tokaido, Focusing Between The Late Middle Ages And The Early Modern Ages
A Study of Religious View from the Narrative of Ama
A study of Sanya ( kenkiti ) Ito
－A patriot of Tentyugumi, a politician, a businessman－
Toshio TACHIBANA
Historical Documents of the Takeo Shinto Priest Family of 
Kamo Shrine in Mikawa Province Ⅰ
Document
Reprint “Ruidai Mikawa Kasyu” ( 1 )
－Anthology of Mikawa poet in Japan－
Research Note
Koji FURUTA
Various Problems related to Toji territory Ominokuni Mimurasho
－Centering on its location－
Shoichiro ARIZONO
The Reason  “Nokaroku” Farm Manual Encouraged
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